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RESUM
En una excavació arqueològica efectuada durant l’any 2010 al carrer de la Mercè de Tortosa, 
arqueòlegs del Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la 
Universitat Rovira i Virgili, van localitzar diverses estructures d’època romana, situades sota un 
entramat urbà andalusí. Entre aquestes, fou destacable la troballa d’un conjunt de sepulcres de 
caixes de lloses datat durant el segle VI, una de les quals havia aprofitat una làpida de broccatello 
romana per a la seva construcció. A aquesta descoberta s’hi afegia poc després un altra inscripció, 
també de broccatello, fragmentada, que formava part d’una estructura murària de la mateixa 
època.
ABSTRACT
In an archaeological excavation carried out in 2010 in the street of La Mercè, Tortosa, the researchers 
of the Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) from the Universitat 
Rovira i Virgili located several structures from Roman times, which were under the remains of the 
Andalusinian urban network. Among them is worth noting a set of flagstone graves dating from the 
VIth century AD. A Roman inscription wrote on broccatello was found as part of the graves’ building 
material. A second inscription on broccatello was found among the remains of a wall dating from the 
same period.
Paraules clau: Dertosa romana, Dertosa visigoda, inscripcions romanes, Tortosa, arqueologia 
romana, sepulcres, món funerari.
Keywords: Roman Dertosa, Visigothic Dertosa, Roman inscriptions, Tortosa, Roman archaeology, 
graves, funeralia.
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Introducció
L’any 2010 el Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia 
(GRESEPIA) de la Universitat Rovira i Virgili va portar a terme una excavació 
arqueològica en extensió en un espai ampli situat entre els carrers de la Mercè 
i de Sant Felip Neri de Tortosa, en un indret on fins pocs anys abans hi havia 
hagut una illa de cases que havia estat enderrocada. L’excavació fou motivada 
per la necessitat de bastir un nou edifici que havia d’ampliar les dependències 
del Departament de Justícia a Tortosa. Tot i que el projecte arquitectònic no 
contemplava la construcció de soterranis, es va prendre la precaució d’establir una 
cota de profunditat determinada fins a la qual s’hauria d’exhaurir l’estratigrafia. 
El mateix solar ja havia estat objecte d’intervencions arqueològiques en els anys 
2002 i 2009, aquesta última dirigida també per un investigador del GRESEPIA.
Situació i antecedents arqueològics
El carrer de la Mercè és un dels vials que ressegueix les corbes de nivell de la 
falda del turó de la Suda pel seu vessant sud, abans d’assolir la llera del barranc 
del Rastre. Situat entre els turons del Sitjar a l’est, i de la Suda –on s’hi ubicaria 
un important assentament ibèric (Diloli, Ferré, Vilà 2012)– a l’oest, el barranc 
desemboca al marge esquerre del riu Ebre en sentit oblic (fig. 1).
Malgrat aquest caràcter perifèric respecte al cor de la ciutat antiga, tant 
ibèrica com romana, i en certa manera també de la medieval, es tracta d’un 
sector particularment ric en troballes i notícies arqueològiques, sobretot de 
caire funerari, al llarg dels segles XVIII, XIX i XX. El canonge Antoni Gil de 
Federich explica que l’any 1756 durant la construcció del convent  de l’Orde 
de Jesús, al carrer Montcada, es van localitzar dos gerres plenes d’ossos, i un 
crani humà travessat per un clau de bronze: “Vull contar-li a vostra mercè 
com en l’any 1756, obrint i cavant la terra per a fer una sepultura per als 
religiosos, a un estadi i mig d’home, trobaren dues gerretes plenes d’ossos i 
una calavera que, de part a part, estava travessada per un clau de bronze” (Gil 
de Federich 1978, reed. 1789). Les excavacions lligades a la construcció del 
temple modernista de la Reparació, situat entre els carrers de la Mercè i del 
Vall, conduïdes per l’arquitecte Joan Abril entre els anys 1901 i 1902, van 
aportar un volum de restes i informacions molt major, entre les quals hi havia 
gran quantitat d’enterraments en àmfora, en tegulae, i possiblement en altres 
modalitats (Abril 1931). Uns altres treballs que van conduir accidentalment 
a la troballa d’enterraments romans va ser la comentada per Frederic Pastor 
alguns anys després de les obres d’Abril a la Reparació. En aquest cas l’indret 
és un espai contigu als Reials Col·legis: “Practicant el ram de la guerra anys 
endarrere excavacions i rebaixament en un tancat de muralla contigua als Reials 
Col·legis de Sant Domènec i Sant Maties, al peu del Castell, aparegueren una 
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gran quantitat d’ossos humans, àmfores i lluernes de fang amb el pic recremat, 
indicant que havia existit allí una altra necròpolis romana, puix que sap tothom 
el costum que tenia aquell poble d’enterrar a diversos indrets” (Pastor 1915). 
Més tard, a la Plaça dels Estudis unes obres van permetre la localització d’un 
enterrament infantil l’any 1970, així com restes humanes i amfòriques disperses 
pertanyents a altres tombes (Massip 1987, 61-63). El conjunt funerari romà de 
la ciutat està sent estudiat per Sergi Navarro, el qual presentarà els seus resultats 
en un treball de publicació imminent (Navarro 2008).
Els treballs arqueològics: campanya de l’any 2010
Una de les troballes més significatives de la intervenció del 2010 fou la de 
dues inscripcions associades a un conjunt d’enterraments d’època posterior. Val 
a dir que l’espai excavat té una important potència estratigràfica i ocupacional, 
en la qual destaca especialment el dens tramat urbà d’època andalusina que es 
va bastir a partir del segle X (Ferré, Navarro 2016).
Per sota d’aquesta fase d’ocupació alt-medieval, es van poder definir 
moments constructius alt-imperials i tardo-antics, els quals, però, no van poder 
ser estudiats en la seva totalitat degut a la pròpia evolució de l’obra. Malgrat 
tot, es van recuperar tres petits conjunts murals a base d’obra d’encofrat de 
morter i pedres (C1, C2 i C3), els quals es poden atribuir al segle I d.n.E. Es 
tracta de simples agrupacions de murs d’encofrat que formen angles rectes entre 
ells, amb un caràcter segmentari que fa impossible avançar-ne una interpretació 
funcional, tot i que s’hi pot reconèixer l’existència d’un gran dipòsit de líquids 
(Diloli et alii 2015). Formaven part del suburbi que va créixer a redós del turó 
de la Suda per la seva vessant sud en temps d’August, i que fou abandonat a 
l’entorn de l’any 200 d.n.E. (Járrega et alii 2014) (fig. 2).
En un moment posterior a l’abandonament del suburbi, les runes d’alguns 
d’aquests murs foren envaïdes per la proliferació d’enterraments, els quals en 
alguns casos aprofitaven o bé retallaven amb les seves fosses les estructures 
preexistents. Entre aquests enterraments, l’element més destacable és una sèrie 
de sepulcres de caixes de lloses, un petit conjunt de dos sepulcres (S2 i S3) als 
quals s’afegeix un tercer (S1) en un moment posterior. Tots ells aprofiten un 
antic mur pertanyent a una construcció aparentment alt-imperial que discorre 
en direcció nord-sud (UE 1654), delimitant-los pel seu costat est (fig. 3). Les 
cobertes dels dos primers estan formades per tres blocs de pedra per a cada 
enterrament i les lloses estaven cobertes per una capa d’opus signinum compacte 
i de tonalitat rosada. Aquest color provindria de l’ús de ceràmica comuna i 
vaixella fragmentada i pulveritzada com a material de construcció integrat en el 
morter. Gràcies a les restes de ceràmica s’han datat les tombes en el segle VI. Cal 
apuntar que les cares internes dels murs també van rebre un tractament acurat. 
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Una de les plaques del folre de S3 va resultar ser una làpida de jaspi de la Cinta 
(broccatello) en posició secundària, amb una inscripció funerària que no té res 
a veure, però, amb la tomba que la contenia (fig. 4-5) (cf. Rodà, Gorostidi, 
1). Aquestes superfícies regularitzades van comptar amb un acabat encara més 
pulcre mercès a l’aplicació d’una fina capa de morter que originalment hauria 
cobert totes les cares internes del conjunt –inclosa la inscripció de la làpida 
reutilitzada–, però que en el moment de la seva excavació s’havia desprès quasi 
bé del tot.
Una segona inscripció (cf. Rodà, Gorostidi, 2), en estat fragmentari, i feta 
també sobre un bloc de jaspi de la Cinta, prové dels materials que integraven 
un segment de mur localitzat a escassos metres del conjunt funerari, tot i que 
no es va poder determinar si existia un vincle estructural amb aquest. Cal tenir 
en compte que les limitacions imposades per la direcció tècnica de l’obra van 
dificultar, fins a aturar-la completament, la investigació arqueològica de les fases 
d’ocupació tardo-antiga i antiga del solar. El mur es una construcció grollera, 
aixecada amb pedres sense escairar lligades amb fang, i plausiblement de datació 
tardo-antiga.
En resum, la intervenció va aportar noves dades sobre una Dertosa que cada 
cop és menys desconeguda, i que poc a poc es va desvetllant després de segles en 
que únicament les fonts escrites se’n feien ressò.
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Figura 1. Situació de l’àrea d’intervenció dins la ciutat de Tortosa.
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Figura 2. Planimetria de la fase romana (foto: GRESEPIA).
Figura 3. Mur alt-imperial reaprofitat com estructura delimitadora dels sepulcres (foto: GRESEPIA).
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Figura 4. Vista del conjunt funerari S2-S3, on s’aprecia l’aprofitament d’una làpida de jaspi com a part 
integrant de l’estructura funerària (foto: GRESEPIA).
Figura 5. Detall de la làpida reaprofitada a S2-S3 (foto: GRESEPIA).
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